




































































































































３年 ４年 ５年 ６年
性別
男子 ３１ ３３ １４ ２４ １０２
女子 ２９ ３２ １４ ２６ １０１



















Ⅰ 友人との関係 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
２ わたしには友だちがたくさんいます ．９１ ．０９ ．０３
７ 友だちとグループ活動をするのが好きです ．４９ －．１７ ．２３
Ⅱ 教師との関係
１８ 先生といろいろな話をします －．０３ ．８９ －．００
２４ 先生と気軽に話ができます －．０１ ．６５ ．１０
Ⅲ 学校生活
１２ わたしはクラブ活動や委員会活動が好きです ．０３ ．２３ ．５７
２１ クラスでよく発言します ．１９ －．１７ ．４９






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































自尊感情 自己効力感 国語 算数 スポーツ 友人との関係 教師との関係 学校生活
自尊感情 ―
自己効力感 ．５６＊＊ ―
国語 ．３７＊＊ ．４３＊＊ ―
算数 ．３４＊＊ ．２９＊＊ ．２４＊＊ ―
スポーツ ．３７＊＊ ．４１＊＊ ．１８＊ ．３０＊＊ ―
友人との関係 ．４２＊＊ ．３９＊＊ ．２８＊＊ ．２０＊＊ ．２６＊＊ ―
教師との関係 ．２７＊＊ ．３１＊＊ ．２５＊＊ ．１５＊ ．１５＊ ．２０＊＊ ―






















自己概念 国語 ８．８６（２．０９） ７．２０（２．４５） ５．１８＊＊＊
算数 ８．８１（２．４３） ７．４９（２．５３） ３．７７＊＊＊
スポーツ ９．６０（２．３２） ７．９４（２．５４） ４．８６＊＊＊
学校適応感 友人との関係 ７．１７（１．１６） ６．１７（１．２８） ５．８５＊＊＊
教師との関係 ６．２６（１．７２） ５．２０（１．７４） ４．３５＊＊＊





自己 自尊感情 ８．７２（１．７７） ７．０１（１．９４） ６．５６＊＊＊
自己効力感 １５．２２（２．７３） １２．６１（３．１２） ６．３０＊＊＊
スポーツ ９．４１（２．５２） ８．２２（２．４７） ３．４１＊＊
学校適応感 友人との関係 ７．１０（１．１８） ６．３０（１．３３） ４．５４＊＊＊
教師との関係 ６．２２（１．７８） ５．３１（１．７３） ３．６７＊＊＊




























全体 ３年 ４年 ５年 ６年
自己概念 国語 ．２１＊＊＊ ．１７ ．３１＊＊ ．１７ ．０６
算数 ．１０ －．１６ ．０６ ．４６＊＊ ．１１
スポーツ ．１２ ．１８ ．１７ ．２２ ．２４
学校適応感 友人との関係 ．２２＊＊＊ ．３９＊＊ ．１４ ．３６＊ ．３３＊
教師との関係 ．０８ ．２２ ．１６ －．１１ ．０３
学校生活 ．２０＊＊ ．１９ ．２６ ．０１ ．３０＊
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感情や自己肯定感を高める指導の在り方，http : //www.kyoiku-kensyu.metro.tokyo.jp/ informa-
tion/kenkyuhoukoku_kiyou/houkoku_20_data/jikokoutei_jisonkanjou.pdf
【付記】
本研究は平成２２～２４年度科学研究費補助金基盤研究（B）「形成的アセスメントによる『如
何に学ぶかの学習』のための評価枠組に関する実証的研究」（課題番号：２２３３０２４０、研究代
表者：有本昌弘）の補助を受けています。最後に、本調査にご協力いただいた小学校の先生
方ならびに児童の皆様に心より感謝申し上げます。
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